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ft OCHO DIAS VISTA 
Ei jueves se notó que ias aguas de la 
Magdalena tenían un poco de sabor a 
alquitrán, siendo ello una consecuencia 
de haber entrado en servicio el primer 
trozo de la tubería de hierro. 
Sigue el pan subiendo tan aprisa, que 
de continuar a la misma marcha, es de 
temer que no tarde .mucho sin que se 
hable de comerlo como de algo absur-
do y legendario reservado únicamente 
para los reyes del carbón, del petróleo, 
etc. Muchas familias de la clase media 
So consumen ya en tan exigua cantidad, 
que sus miembros se ven precisados a 
usar pinzas para coger la ración que les 
ha correspondido . . . Y lo peor es que 
ya se anuncia un nuevo alza. 
Los carpinteros de obra gruesa y los 
herreros, se declararon en huelga .en 
los comienzos de esta semana, por dife-
rencias surgidas con los patronos con 
motivo de la distribución de la jornada 
de ocho horas. Y para fecha muy pró-
xima, se anuncia ya la huelga de obre-
ros de las industrias laneras, secundada 
por razón de solidaridad por los obre-
ros agrícolas. 
Está visto que la huelga se ha puesto 
de moda, tan de moda, que ya hasta 
los diputados a Cortes acuden a ella, 
como lo demuestra la actitud en que 
están colocados los de las izquierdas, 
a quienes las componendas del señor 
Barcia no han logrado reintegrar a! 
Parlamento, con lo cual nada se pierde, 
ya que durante la abstención de esos 
señores se ha demostrado que la obra 
de las Cortes es más discutida, y más 
fructífera que estando allí los monopo-
lizadores de la libertad. En una semana 
han sido definitivamente votadas las le-
yes de mejoras a funcionarios civiles, 
yacimientos potásicos, y alguna otra. 
Ha concluido la Asamblea de Alcal-
des, y a! entregar al Ministro de Ha-
cienda las conclusiones, manifestó el 
Consejero de la Corona, que el Go-
bierno se propone que en Octubre 
quede en vigor la proyectada Ley de 
Haciendas locales. 
Las tropas alemanas del frente occi-
dental han dado comienzo a una nueva 
ofensiva, merced a la cual han logrado 
pasar a la orilla sur del Marne. Ai Este 
de Reims han hecho retroceder a los 
franceses a sus segundas posiciones al 
sur del macizo montañoso de la Cham-
pagne. En las dos primeras jornadas 
han hecho los atacantes 18.000 prisio-
neros, derribando 36 aviones y dos 
globos cautivos. Los aliados han co-
menzado a contraatacar con éxito según 
las impresiones que reflejan los perió-
dicos de Granada del viernes último. 
En la bahía de Tokeuyamo explotó el 
día 13 un acorazado japonés, hundién-
dose totalmente y pereciendo más de 
quinientos tripulantes. 
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LOS MEJORES : : : : : : : : : : : : 
: : : : : : : : : LOS MAS BARATOS 
^presentante: JOSÉ BEHDÓK HD9LID. 
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Vieja iglesia de todos olvidada 
que e! tiempo roe, la borrasca azota, 
tienes tu puerta a la ciudad cerrada 
y abres al cielo la techumbre rota. 
De! antiguo esplendor no guardas na-
ya tu fuerza tiíánica se agota (da 
y al verte, en mala hora, derrumbada 
celebrará el infierno tu derrota. 
Nunca a ios hombres abrirás tu puerta 
pues de tí no conserva ni memoría 
esta ilustre ciudad dormida o muerta 
y olvidando tus títulos de gloria 
dejarte perecer en la reyerta 
es un borrón que manchará su historia. 
J .J iménez Vida. 
¡ ñ D e L ñ N T l T i 
Muchos han sido los escritores que, 
más o menos ardientemente han toma-
do a su cargo la defensa de la clase 
media, integrada casi toda ella por hu-
mildes dependientes; muchos han sido 
también, por desgracia, los fracasa-
dos en tan bella empresa, aunque el 
fracaso no ha restado ánimos a sus 
sucesores para seguir luchando por ei 
mejoramiento de la susodicha clase. 
Cuando creíamos que la prensa en 
nuesha ciudad era cosa perdida, sur-
gió EL SOL, simpático semanario, que 
vino a iluminar nuestras ideas y a dar 
nueva vida a nuestras aspiraciones. 
Ya en su segundo número y en un 
bien cimentado artículo, hace referen -
cia a nuestros males y lanza el grito de 
alerta a ios patronos, aconsejándoles y 
proponiéndoles ia solución que deben 
dar al problema, que si hoy está en si-
tuación embiionarh, en un mañana 
no muy lejano, será claro, aunque de 
resolución casi imposible. 
No seremos nosotros, ciertamente, 
los que creemos dificultades para su 
solución; pero la demanda para el ex-
tranjero, hará de principa! tactor cuan-
do llegue el caso, sin que por lo menos, 
aquél a quien no aten a su patria chica 
otros lazos que los de la estrechez en 
que ha vivido, emprenda la ruta de 
otros caminos, aunque más ásperos, 
menos ingratos quedos que cruza en la 
actualidad. 
Esto no quiere decir, que el éxodo 
sea completo; ni siquiera puede tomar-
se por conato de amenaza, puesto que 
no tenemos uniófi, que es sinónimo de 
fuerza; solamente queremos que el 
dependiente, que está hoy mucho más 
agobiado que el obrero, por tener que 
representar muy distinto papel en la 
sociedad, sea recompensado como 
merece, para que en lodo caso y en 
todas ias circunstancias, pueda seguir 
adelante, no con despilfarro, pero tam-
poco con privaciones. 
A nuestro humilde entender, solo 
protestas elevará nuestra petición, 
como sucedió cuando los obreros em-
pezaron a pedir aumento de salario; 
pero éstos, amenazando con la huelga, 
lograron lo que pedían, mientras nos-
otros, sin amenazas, sin coacciones, sin 
quejarnos siquiera, nada conseguire-
mos, dado que hemos aprendido a v i -
vir una vida de insensibilidad extre-
ma, una vida de crisálidas, que nos 
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será funesta, si no sacudimos pronto, 
muy pronto, la atonía que nos enerva. 
Nosotros que constituímos ahora la 
vanguardia de nuestra ciase, laborando 
por ella, sólo perseguimos un objeto 
de importancia suma: que nuestras 
voces no se pierdan en el vacío, como 
sucede casi siempre que se patrocina 
una ¡dea noble y justa; sino que encon-
trando eco en todos, patronos y de-
pendientes, llegue a coronar nuestros 
esfuerzos con el éxito más completo, 
sin perjuicio del capital y sin detrimen-
to de ¡a clase. 
JUSTO 
18-7-918 
R O B O De TELñS 
Hace unos 9 o 10 días llegaron a 
esta localidad una mujer de regular edad 
acompañada de una joven al parecer su 
hija, que se dedicaron a vistar distintos 
establecimientos: eran desde luego gen-
te forastera, quizás naturales de las 
provincias de Murcia o Alicante. 
Entre los muchos comercios que fre-
cuentaron figuran los de los señores 
don Antonio Ruiz Miranda, don Serafín 
Rosales y don Francisco Vergara e 
Hijos. 
En el primero de ellos consiguieron 
llevarse, sin que lo notaran, tres piezas 
de seda, de los colores marrón, azulina 
y avellana y cuyo valór parece ser de 
lOO pesetas, y del último una pieza azul 
plomo con listas blancas, lela apropó-
sjto para delantales valuada en 30 pe-
setas. 
Del comercio de don Serafín no sus-
trajeron nada, pues este señor parece 
se dio cuenta de la mala catadura de 
las individuas y no se mostró compla-
ciente con ellas. 
En casa de los señores Vergara estu-
vieron hasta unas cuatro veces, com-
prando en todas ellas algunos géneros 
que abonaron sin regatear nada, notan-
do en la última visita algo anormal 
uno de los socios, pero no le dió impor-
tancia y continuó atendiendo a la clien-
tela que en aquella hora era numerosa; 
momento que de seguro fué el que 
aprovecharon para llevar a cabo sus 
hazañas. • 
Tenemos entendido que don Anto-
nio Ruiz Miranda no se dió inmediata-
mente cuenta del robo, sino bastante 
después; de ahi tal vez la causa de que 
hayan campado a sus anchas, llegándo-
senos a asegurar que cuando el viernes, 
a eso de las 7, salieron de la posadilla 
del Paseo con dirección según se cree 
a Bobadilla, llevaban las caballerías 
bien repletas de carga: en una yegua 
iban motados un mozuelo y una mozue-
Ja, y en un burro que salió después, 
para despistar, desde luego, marchaban 
la mujer de marras acompañada de un 
hombre. De todo esto se desprende 
!a posibilidad de que los robos sean 
más numerosos, cosa que a la hora de 
cerrar la edición, no hemos podido sa-
ber. Veremos si se consigue dar con la 
pista de estos viajeros aprovechados. 
La Semana Legislativa 
Carreteras. 
La Gaceta de Madrid del día 12 inser-
ta una circular disponiendo que todos 
los que tuvieren pendientes de tramíta-
tación y resolución instancias en las 
que se soliciten la construcción de ra-
males y rampas de carreteras, y aquellas 
que habiéndolo solicitado antes les 
haya sido denegada su petición, lo soli-
citen nuevamente como caminos veci-
nales, en el próximo concurso. 
Subsistencias. 
El Boletín Oficial del día 16 publica 
una circular de la Junta provincial de 
Subsistencias, recordando el cumpli-
miento de las disposiciones dictadas 
para la declaración de los productos de 
la nueva cosecha, y de la imprescindí-
ble obligación que tienen los labradores 
de presentar al terminar la recolección 
declaraciones resúmenes de todo lo 
recolectado, con expresión de las can-
tidades que, de cada especie, se reser-
van para el consumo propio y para la 
próxima siembra, determinando a la 
vez la extensión superficial que hayan 
de sembrar. 
Con fecha 19, ña publicado la Alcal-
día un edicto compendiando estas dis-
posiciones. 
Acaba de ponerse a la venia la 
B U D E m i E R A 
y su partido Judicial 
Un tomo en 8.°, 200 páginas, 
20 fotograbados y un plano de 
carreteras, a dos colores. 
Una peseta. LiDrería EL SIGLO Tk 
DE AGRICULTURA 
de Remolacha Azucarera 
El empleo de semillas seleccionadas 
tiene importancia grandísima en todos 
los cultivos; pero muy especialmente, 
en e! de remolacha, pues de la calidad 
de la semilla, depende su mayor o me-
nor riqueza sacarina. Por eso es cos-
tumbre adquirir dicha semilla pagando 
precios elevados, en aquellos países 
que han especializado esta simiente. En 
Europa, Alemania es la abastecedora no 
sólo de España, sino de otros países y 
entre ellos, Francia; pero en esta nación 
a causa de la guerra, los mismos agri-
cultores han tenido necesidad de pro-
ducirse ellos la semilla de remolacha. 
En España hemos tenido dificultades 
grandísimas para obtenerlas de Alema-
nia, y si mañana son invencibles estas 
dificultades, o no habrá simiente para 
la futura siembra, o habrá necesidad de 
hacer lo mismo que en Francia para no 
tener que depender de otro, en cultivo 
de tantísima importancia. 
Dejando la remolacha dos años en 
la tierra, produce semilla, pero este no 
es buen procedimiento, y además no 
puede realizarse más que en países 
templados, en donde no sean intensas 
las heladas. Es mucho mejor seleccionar 
en la época que se recolecta la raíz, 
reservando aquellas plantas de mejor 
formación, de tamaño mediano y de 
superior riqueza sacarina conocida por 
medio del análisis. Estas raíces se con-
servan en silos, evitando que broten, 
fenómeno que suele desarrollarse en 
Febrero, y én este caso, se les lleva a 
habitaciones frías, hasta que pasen los 
hielos. Entonces se plantan de nuevo y 
se les somete a todos los cuidados na-
turales de este cultivo y cuando en 
otoño esté madura la simiente, se reco-
lecta, procurando no hacerlo hasta que 
esté bien desarrollada. La mejor semi-
lla es la del centro de la planta, pues 
las de arriba y las de abajo, son menos 
desarrolladas. Debe sacarse a la sombra, 
y durante la vegetación de las plantas 
madres, deben quitarse todos los brotes 
tardíos que debilitan la planta. Deben 
también despuntarse las ramas princi-
pales y las extremidades de los tallos. 
La semilla asi recolectada ofrece 
garantías de ser de superior calidad; 
pero también cabe ta selección de esta 
semilla, sembrándola de nuevo y esco-
giendo para obtener las plantas madres, 
aquellas que de esta segunda siembra 
resulten por su riqueza y sanidad, más 
adecuadas al fin que se desea lograr. 
XXX 
m TE PfRSCWCH 
Siete lustros pasaron de mi vida 
sin sentir los amargos sinsabores 
que producen al alma los amores 
de una mujer a todas preferida. 
Siete lustros que fueron un instante, > 
siete lustros de dulces esperanzas, 
de locos devaneos y de andanzas 
por un mundo de aspecto deslumbrante. 
¡Siete lustros, Señor! ¡Cuánta amargura 
en dos palabras encerrarse puede 
sin que al decirlas en el pecho quede 
de los años pasados la dulzura! 
Siete lustros andando sobre flores, 
pero, flores que son de camposanto 
porque faltóles el divino encanto 
que a la vida le dan tiernos amores. 
Y cuando, al fin, pensaba que mi daño 
el amor de una hermosa acabada 
esa misma mujer mi pecho hería 
con el dardo crüel del desengaño. 
Lo mismo que a la Virgen te he querido, 
por tí soñé con venturosos lazos 
y hoy tengo el corazón hecho pedazos 
al verme sepultado en el Olvido. 
Mi pecho heriste con feroz encono 
y aunque queda mi mente perturbada, 
nada temas, mujer, no temas nada, 
¡de todo corazón yo te perdono! 
Francisco Díaz-Berrio. 
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—¿Notó usted el jueves ei sabor tan 
extraño que tenía el agua de la Magda-
lena? 
—Si, que lo noté, y le pregunté a 
Viera de qué seria eso. 
—Y ¿qué le contestó? 
—Que es del alquitrán de la tubería 
de hierro que el jueves por la tarde 
comenzó a servir. 
—¡Qué cosa más rara! 
—Yo no lo encuentro raro. Lo natu-
ral es que al acabar de colocar los tubos 
venga ei agua por ellos, que para eso 
ios han puesto. 
—No; si lo que yo creo raro es que 
no hayan dicho una palabra, niha ya ido 
la música, ni hayan tirado cohetes. 
—Lo menos querría usted que hubie-
ran repicado ¡as campanas, y hubieran 
traído a! Gobernador y al Capitán Ge-
neral. 
—Es que una obra de tanta importa-
cía debían haberla festejado algo. Ya 
vió usted cuando colocaron la primera 
piedra de la arquilla. 
—Entonces era otra cosa. Se empe-
zaba una obra que hacía muchísima 
falta. 
—Y ahora la han acabado. 
—No, han acabado el primer trozo, y 
si cada vez que empiezan o acaban un 
pedazo lo festejan, como son diez tro-
zos, necesitarían hacer festejos veinte 
veces, y no tendría dinero el Ayunta-
miento paia festejar la tubería. 
—¿Sabe usted que Socorro Reina 
Muñoz, la que vive en la calle de la 
Parra ha denunciado a don José Atien-
za Miranda? 
—¿Por qué? 
—Según creo, fué porque la puso 
como un trapo, de las cosas que le 
dijo. 
—Sus razones tendría. 
—Yo no sé qué le haría ella, pero 
puede ser que le mentara alguna horta-
liza que le haya hecho daño. 
—¿Y de f ría? 
—Q ie ya han vuelto don Luis Thui-
llier y don Miguel García con los toros 
comprados. 
—¿A quien? 
—Los del 21 y los de Charlot's a 
Gamero Cívico; y los del 22 a Surga. 
—Habrán comprado también los be-
cerros para la fiesta del Casino. 
—Si, los tienen apalabrados con Ga-
mero Cívico. Por cierto que yo creí 
que no habría ya becerrada del Casino. 
—Y ¿por qué no había de haberla? 
—Porque como don Rafael Blázquez 
no puede torear y es quien anima más 
para esas cosas... 
—Pues, apesar de ser verdad lo que 
usted dice, hay becerrada. Claro que 
don Rafael no torea en ella. 
—¿Quienes matan? 
—Todavía no se lo ouedo decir. Pero 
para que despunte un poco la curiosi-
dad, le diré que uno de ellos mató en la 
del año pasado; dos, también en la 
misma becerrada, pusieron banderillas, 
muy bien por cierto; y el otro, que no 
ha toreado nunca en Antequera es nie-
to de Marqueses. 
—¿Cual era el titulo? 
—Eso seria decir quien es. 
—Pues dígame entonces en qué calle 
vive. 
—¡S'ha mudao! Ya de eso no le pue-
do decir más; pero en cambio le diré 
otra cosa. 
—¿Cual? 
—Que Curro Martín Vázquez, que 
como le dije la semana pasada es uno 
de los que torean la feria, se quedará 
en Antequera para ser director de lidia 
en la becerrada del Círculo. 
—Sólo por ver al director de plaza 
se puede ir a la becerrada. 
—Han aumentado un número en el 
cartel de festejos. 
—¿En qué consiste? 
—En una exposición de maquinaria 
agrícola que organiza el Sindicato Cató-
lico Agrario. 
—Eso está bien. ¿Y en Santiago, hay 
por fin toros? 
—Si; ya está formado el cartel. To-
rean Montenegro y «Pajarero Chico». 
—No serán como ios del día de San 
Pedro. 
—No;'estos ya son novilleros que 
han toreado mucho. Montenegro lleva 
ya toreadas sesenta y ocho corridas. 
—¿En qué plazas? 
— En Jerez de la Frontera, San Fer-
nando, Cádiz, La Línea, Ecija, Algeciras, 
Puerto de Santa María, Granada, Mála-
ga, Almería, Córdoba, Huelva... 
—No siga usted contando,que yo no 
estoy ya en edad de aprender geografía. 
—Y «Pajarero», lleva toreadas diez 
y nueve novilladas, tres de ellas en 
este año. 
—¿En plazas de importancia? 
—De la categoría de Antequera, to-
das menos Jerez que es de más cate-
goría. 
—¿Y hay más noticias? 
—Que se casó la señorita Pepita 
Castilla con don Pedro Puche. 
—Usted que todo lo sabe; ¿por qué 
no hubo pan el otro día en muchas 
tahonas? 
— Porque se le fundió un aparato a 
Carreira, y no pudo dar fuerza para los 
motores, 
—¡Vaya una gracia! 
—Ya no pasará más porque ha dis-
puesto el Alcalde que todas las taho-
nas tenga almacenada harina para ama-
sar durante veinte y cuatro horas, por 
si alguna vez vuelve a faltar la fuerza. 
—Eso está bien. 
—¿Sabe usted que se ha suicidado en 
Cartaojal Francisco Muñoz Espejo? 
—¡Pobrecito! ¿Por qué habrá hecho 
eso? 
—¡Ya ve usted, a los 28 años! Pero 
el pobre desde que se le murió la mujer 
y un chiquillo andaba algo trastornado. 
—¿No deja hijos? 
—Si; uno con año y medio. 
NATALICIO 
Con toda felicidad, ha dado a luz un 
niño la Sra. D.a Purificación de la Cá-
mara López, de Manzanares. 
ENFERMOS 
Lo están, los señores don Manuel 
Vergara Nieblas, don Diego del Pozo, 
la madre del editor de nuestro perió-
dico y la esposa de don Gaspar del 
Pozo. 
Deseámoslts promo y total restable-
cimiento. 
LETRAS DE LUTO 
Victima de rápida enfermedad, ha 
fallecido don Antonio Sánchez Rabane-
da. Testimoniamos a su señora viuda 
e hijos nuestro pesar. 
En la flor de la vida, y cuando se 
disponía a conquistar el glorioso dicta-
do de madre, ha muerto la señora doña 
Remedios Vida Galán. Vino a pasar 
en ésta una temporada al lado de su 
hermano don José, oficial de Telégrafos 
recientemente promovido, y el Destino 
ha querido que su estancia sea eterna. 
Nuestro pésame a la atribulada fami-
lia, y en especial, a su señora madre, 
viuda de nuestro paisano don Jerónimo 
Vida. 
¿os escritos de interés particular o 
mercantil y los que tengan carácter polí-
tico, serán considerados como REMITI-
DOS, y como tales pagarán con arreglo 
a la tarifa correspondiente. 
SOMBRAS CHINESCAS 
Con browlng y estilete 
Por motivo del alerta dado en el pa-
sado número de «EL SOL», respecto a 
uní terrible banda de «apaches pelicu-
leros^, han llegado a nosotros intere-
santes pormenores facilitados por ama-
teurs del detectivismo, que los hay 
también, como consecuencia asimismo 
de la gran escuela cinematográfica. 
Parece que la carta que se insertó es 
de algunos amigos que se dan el gusto 
de regalar perras gordas al Gobierno, 
por medio del correo interior, y a costa 
del destinatario, que resulta embromado 
al tener que costear el franqueo de la 
carta detenida. 
Pero si ésta ha resultado de una seu-
do-banda, en cambio, nos hemos ente-
rado de que existe otra partida de gran 
importancia, cuyas ramificaciones se 
extienden extraordinariamente, y que 
celebra frecuentes reuniones, a lasque 
sus miembros asisten provistos de tre-
mendas armas, y ya anuncian su próxi-
ma actuación en complicados y arries-
gadbimos negocios, que han de dejar 
tamañitos a las más fantásticas creacio-
nes del cine. 
Por lo pronto en nuestra redacción 
han dado señales de existencia envían-
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Uo tres cartas, no se sabe por quién, 
dirigidas dos de ellas a ciertas perso-
nas, y la tercera, ornada con tétricas 
viñetas (antifaz negro y corazón tras-
pasado con estiletes... (¡caray, caray!) y 
revólvers (¡ios peios se erizan!) ame-
iiazandoa la librería <E1 Siglo XX». 
¡Bah! No saben que contra un «Enig-
mas» existe un «Pick Will» capaz de 
deshacer todas sus maquinaciones, y si 
intentan luchar en diferentes terrenos 
encontrarán un «Fitz Roy» que los per-
siga en las pampas, un «Nick Grey> 
que les seguirá la pista por bajo las 
aguas con su misterioso submarino un 
<Nack Jardy», rey del aire, que les avi-
zorará desde el espacio, o un «Jim Nay» 
que les acose en las selvas africanas. 
Y miren por donde estos comentarios 
resultan un excelente reclamo para la 
amenazada librería «El Siglo XX», y 
como tales habrá de pagar ésta a tanto 
la linea. Y ya en este terreno conviene 
decir al público, que mejor que todas 
las hazañas peliculeras, y más instruc-
tivas, son estas novelas, publicadas en 
cuadernos de 10 céntimos, pues en ellas 
encontrará relatos y descripciones ame-
nas, que recrean e instruyen. 
-
De venta en EL SIGLO XX 
C O M O E L R A Y O , 
mata el sin rival insecticida * CO-
NEJO* a las chinches, moscas, 
mosquitos, cucarachas, hormigas, 
y demás plagas de verano. 
R e TTH T I D O 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Mi distinguido amigo: Como comple-
mento al elogio que en e! número ante-
rior hace ese semanario de su acertada 
dirección sobre el humanitario com-
portamiento del notable odontólogo 
don Antonio Jiménez Robles, le ruego 
haga público que este señor no limita 
sus trabajos a simples extracciones, pues 
hace poco tiempo hizo con gran fortuna 
una difícil operación al recluso José 
Martín Palma, que tenía fracturado un 
alvéolo, y después de ésta, a mí me ha 
hecho otra operación mucho más difí-
cil, sin admitir la más insignificante re-
tribución. 
Rasgos como éste deben hacerse pú-
blicos para que sirvan de estímulo y 
ejemplo, y al suplicarle a usted lo haga 
así, cumplo un deber de gratitud. 
Dándole gracias anticipadas se reitera 
de usted affmo. amigo q. e. s. m. 
Francisco Diaz-Berrio. 
RIPIOS PROSAICOS 
Etimológica monserga 
A PROPÓSITO DE HUELGA. 
Es amena distracción buscar la etimo-
logía de cualquiera locución, y siendo 
moda del día en los obreros holgar, 
haré la definición (sin presumir de lin-
güista) de huelga, holgar y huelguista, 
y aunque alguien de ello ría, y lo esti-
me cosa nimia haré la demostración de 
que la holgazanería es de ellos sino-
nimia. 
«Huelga» significa estar un tiempo 
sin trabajar, y de ella es derivada «huel-
guista» que es aplicada al que en huel-
gas toma parte, (y aquí huelga demos-
trarte que el huelguista no hace nada). 
Se denomina «holgazán* (y se deriva 
de holgar) quien no quiere trabajar 
aunque no se gane él pan. Y como 
huelga y holgar es estar sin trabajar, 
salta enseguida a la vista que el holga-
zán es huelgista. 
Voy, lector, a demostrarte que el 
huelguista es holgazán: Huelguista es 
quien toma parte en la huelga, y esta es 
no trabajar, y venimos a parar a lo que 
todos dirán: que el huelguista es holga-
zán, pues ambos son por pasar (sean 
las causas las que fueren, pero siempre 
porque quieren) el tiempo sin trabajar. 
Sólo hay de diferencia: por ser en 
casos aislados, la holgazanería es endé-
mica, y la huelga es epidémica, por 
formarla contagiados. 
D. de S. 
HOMBRES DE BIEN 
Dicen los pensadores rancios y 
tienen razón, que en nuestra sociedad 
no existen caracteres que en la moral 
práctica pongan de relieve la virtud de 
hacer el bien, por el bien mismo. Porque 
el picaro egoísmo informa por modo 
tan sutilísimo, e inapreciable ai parecer, 
todos nuestros actos que pasan por 
buenos, que la perspicacia pierde el 
tino, si a justipreciar se atreve, en eso 
de deslindar y poner mojón, entre lo 
que a! egoísmo humano pertenece y 
a la virtud sin mezcla corresponde 
en lo que hacernos a título de bueno y 
asi lo proclamamos, aunque ciertas 
vislumbres y desasosiegos de duda 
traigan despierta nuestra conciencia. 
Confieso que esto es hilar muy del-
gado, y que no estamos para lindezas 
y primores, y así me limito a escoger 
en el claro cedazo de mi crítica, un 
tipo, el hombre de bien que está si pasa 
o no pasa el agujero. 
Libreme Dios de meterme en hon-
duras, y analizarle por dentro, labor 
espinosa con quiebras: pero la socie-
dad, o mejor, la opinión, hace famas 
muy flamantes que suele colgárselas a 
muchos que jamás cardaron lana, limi-
tándose en todo caso a hurtarla a quien 
la cardó a conciencia. 
Lástima da ver cómo un traje decoro^ 
so, unos perifollos bien apañaditosy un 
aire a la medida de uno y otros, dan 
reputación, en el concepto público, y 
hasta consideración respetuosa, a bri-
bones de marca mayor. Y menos mal 
que pasada la moda, si e! ingenio de 
los bribones se agota, se quedan como 
el gallo de Morón, y pasó el suceso sin 
dejar rastro ni mancha en el sentido 
moral. JPero una cara, que deje transpi-
rar bondades del alma sin mundanos 
afeites, salva la limpieza depilatoria (y 
para esto hacen ventaja los rostros 
llenos y de monjil colorido) regular 
dosis de estudiada cachaza para rumiar 
las palabras y tartamudearlas, si es pre-
ciso; firme designio de no llamar al pan, 
pan, y al vino, vino, aunque le ahorquen; 
malas entendederas cuando le hablan 
con demasiada claridad y agudeza de 
comprensión cuando convenga; vozhue-
ca, campanuda, para afear los pecadi-
lios, por inocentes o involuntarios que 
sean en los demás; prácticas externas 
de devoción, si no cuestan dinero; bue-
na cocina y mejores digestiones, exce-
lentes deseos (deseos nada más); la-
mentaciones sobre cualquier motivo que 
venga a pelo, y aunque sea contra-pelo, 
según las circunstancias; lo tuyo, tuyo, 
y lo mío, mío, 'según manda la justicia, 
desconfianza en el prestar un favor, 
aunque sea ei mejor amigo, porque los 
hombres están maleados y son ingratos 
y si es dinero la sociedad está ¡ay! tan 
echada a perder, que sería un pecado 
prestar sin hipoteca y al veinte por 
ciento, y si la cosecha se pierde y la 
miseria se echa encima del deudor, la 
caridad bien ordenada, la equidad, y el 
contrato le obligan a sufrir con pacien-
cia en este misero mundo que todos 
hemos de dejar, y al que hemos venido 
a padecer. 
Y asi, sin ofensa de la moral de uso 
externo, de relumbrón; sin emplear 
medios reprensibles, todo lo contrario, 
buenos, el hombre de bien redondea su 
hacienaa, vive sin hacer mal a nadie, 
amable, benévolo siempre, blanco sim-
pático de las suspicacias del prójimo 
que en este caso es calumniador. Cier-
to que jamás hizo un beneficio a no ser 
píaíónico, que su bolsa fué impenetrable 
a la porfía de los que viven del men-
drugo; que sus parientes lejanos viven 
o mueren de lo suyo;que no rindió cul'o 
a la vanidad, ni se excedió jamás en 
sus ideas, ni en sus hechos, ni en sus 
sentimientos, que ni pinchó ni cortó, si 
se exceptúa con la lengua para censu-
rar lo censurable, y predicar buenas 
doctrinas... pero, ¿está obligado a otra 
cosa el hombre de bien? El piensa, y 
piensa perfectamente, que el beneficio 
va muy vecino de la vanidad, por lo 
endeble de la condición humana; que 
la holgazanería se viste con los harapos 
del mendigo; que en su parentela los 
desvalidos auxiliados por él, echarían 
humos de señores y se convertirían en 
enterradores suyos; que los excesos en 
ePpensar traen jaquecas y temeridades 
lamentables; que a los sentimientos se 
les debe cortar las alas, so pena de con-
traer enfermedades cardiacas, a parte 
de que suelen convertirse] en pasiones. 
EL SOL ü £ ANTBQUáRA 
v un hombre con pasiones deja de ser 
racional. 
Y así, con rectitud y claridad de cri-
terio envidiables,el hombre de b¿en,v\\e 
en paz con el mundo, y h^st i se llega a 
convencer a si mismo por el hábito, de 
que es un hombre virtuoso. 
jAy! ¡cuántos guarda-cantones poseen 
la virtud de un hombre de bien! No 
hicen mal. pero dejnn de pr?ct!car el 
bien; pues son unos egoístas refinados, 
con premeditación y ensañamiento: y 
el egoísmo, puesto al servicio de la 
constancia y de la habilidad, rehuye las 
formas del mal. Por no parecer malo, 
ese egoísmo, es certificado de hombre 
bueno que la falta de conciencia da a 
los bribones afoituiiado>. 
Pedro Pedraza y Páez. 
De los trabajos responien sus auto-
res: de los no firmados, el Director. 
Serán publicados cuantos originales 
se nos remitan, si el Consejo de Redac-
ción los Juzga admisibles. 
No se publicará ningún trabajo o 
ní t ida que implique ofensa o molestia 
p i ra cualquier persona. 
No se admitirá nin rún trabajo, 
a inque haya de ser publ iu lo con seu-
dónimo, si no viene fir nado por su 
autor. 
L1CIDAD 
DE 
El Sol de flntequera 
A N U N C I O S 
En 1.a plana, cada centímetro por 
ancho de columna, . . 0'50 ptas. 
En 2.a y 3.a, id. id., . . . 0*40 » 
En 4.a, 5.a y 6.a, id. id., . . 0*35 » 
En 7.a y 8.a, id. id., . . . 0*25 * 
Este precio se entiende por una sola inser-
ción. Cuando se contraten por un mes o por 
trimestres, se harán descuentos especiales. 
Los COMUNICADOS particulares o 
mercantiles, y artículos políticos, 
pagarán por cada linea del cuer-
po 10, al ancho de columna . 0'25 ptas. 
Los ANUNCIOS "OFICIALES y los de 
SUBASTAS EXTRAJUDICIALES, por 
caJ.t línea, id. id., . . . ü'50 » 
Los RECLAMOS y NOTICIAS, que no 
excedan de 10 renglones, cada li-
nea, . . , . . . 0'25 » 
Pasando de 10 lineas, precios convencio-
nales. 
E S C U E L A S 
Participación de defunciones y ani-
versarios, en I.3 plana, cada centí-
metro por ancho de columna, . 2 ptas. 
Idem, id. en 2.A y 3.a, id. id. . . 1 » 
Nota.—El impuesto del timbre, a cargo 
de los anunciantes. 
P A G O A N T I C I P A D O 
PRECIOS DE S I C R I P C l 
En Ante que ra, un mes, . . 0'40 ptas' 
Fuera, trimestre, anticipado, 1'50 » 
Carre tera intransitable 
La que une esta Ciudad con ei inme-
diato pueblo del Valle de Abdalajís, se 
encuentra en tan mal estado que es 
segurísimo que con las primeras aguas 
desaparecerá todo el trozo inmediato 
al Cortijo de Guirreíe; en dicho tramo, 
de unos 200 metros de largo, hay un 
hoyo de más de 3 de profundidad que 
estrecha tanto ia carretera, que a duras 
penas consigue pasarla un carruaje 
vacio. 
Llamamos con todo interés la aten-
ción a quien le corresponda ordenar 
sea reparada, pues ahora costaría mucho 
menos dinero su arreglo que si se espe-
ra a que el agua se lleve ai barranquiilo 
inmediato toda esa porción de terreno. 
¿Tendremos que insistir? 
A N T E Q U E R A 
escasez del petróleo. 
Apuros de u n industrial 
Un modesto industrial nos ha refe-
rido las grandísimas fatigas que ha 
pasado para procurarse ¡un litro! de este 
liquido que tan indispensable es en su 
profesión. 
Gon toda sinceridad y con la indig-
nación consiguiente, a la que no podía-
mos menos de asentir, ha clamado 
contra nuestros gobiernos, que poquí-
sima atención prestan a los asuntos 
verdaderamente importantes, cual es, 
el de procurar tenga España existencias 
de este combustible que eviten la para-
lización de industrias que son el úni-
co sostén de muchas familias. 
No hay petróleo ni en Málaga, ni en 
Granada, ni en Córdoba, ni en ninguna 
parte; ha tenido necesidad este inteli-
gente obrero de acudir a extranjera 
persona, para que se le facilite en la pla-
za de Gibraltar un bidón de un litro. 
Verdaderamente que resulta vergon-
zoso en muchas ocasiones ser español; 
ser de un país en el que los gobernan-
tes nada hacen para evitar la miseria a 
los que en este suelo vieron la primera 
luz y al honrado trabajo dedicaron de 
continuo sus facultades. 
NUESTROS REGALOS 
Una entrada de Toros 
para cada lectora. 
El jueves 25, festividad de Santiago, 
se celebrará una magnífica corrida de 
4 N O V I L L O S - T O R O S 
de la acreditada ganadería de don Ig-
nacio Lozano Abréu, vecino de Los 
Barrios, los cuales serán lidiados y 
muertos a estoque por lo valientes nó-
vilieros 
JUAN MONTENEGRO 
y ALFONSO JORDi 
(Pajarero chico) 
con sus correspondientes cuadrillas. 
Los precios de las localidades para 
esta corrida, son los siguientes: 
Palco con seis entradas 9.—pías 
Silla de barandilla alta con id. 1,25 » 
Asiento de id. baja con id. 1.25 » 
Entrada de Sombra 1,— > 
id. especial para señoras y niños 0.50 • 
Entrada de Sol 0,60 
Id, especial para señoras y niños 0.30 > 
Como teníamos anunciado, tendre-
mos mucho gusto en obsequiar a nues-
tras lectoras con una entrada para esía 
corrida, inaugurando de esta forma la 
serie de regalos que proyectamos hacer 
a nuestros lectores, Al fijarse ya fós 
precios de las localidades, como no» 
encontramos con que son más econó-
micos de lo que creíamos, hemos deci-
dido modificar el regalo en el sentido 
de que en vez de regalar entradas de 
so! y sombra, solamente facilitaremos 
de estas últimas, que podrán ser can-
jeadas con SÓLO CUATRO CUPO-
NfiS, y serán válidas, desde luego, 
cuando las señoras que las utilicen va-
yan acompañadas por un caballero, 
provisto del correspondiente billete 
de sombra. Es decir, que ningún caba-
llero puede, para este efecto, acompa-
ñar a más de una señora que lleve 
una de nuestras entradas. 
El canje de los cuatro cupones habrá 
de hacerse precisamente los días 23 y 
24 en la librería >EI Siglo XX». 
i REGALO DE I 
f " E L SOL DE ANTEQUERA" i 
II 
g Novillada de Santiago p 
Q - ñ 
X CUPON para canjear por una j* 
8 entrada de señora. • af 
CUATRO cupones, dan derecho | ; 
H a una entrada de SOMBRA. k 
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CARTAS Y TELEGRAMAS 
Jetemdos en dichas dependencias por igno-
rarse el paradero de los destinatarios 
CARTAS 
Onofre Silva, calle Real de las Tien-
das, n.0 15.=Carlos Málaga Arjona, 
Comercio.=José Rodríguez, Real, 44. 
=Domingo Martín, Río, 10.=Tr¡n¡dad 
Parada, S. Miguel.—Daniel López Mar-
tínez, Abastos 30, para Francisco Cal-
derón González. == Salvador Montiel 
González, Plato, 26.=Juan Mérida Ló-
pez.=José Fernández Santiago, Comer-
cio.=Dolores Ruz, Madre e Hija, 7.— 
Dolores Torres Mora, Juan Adame, 9. 
TELEGRAMAS 
Velasco, Expedidor del 266, Partido 
14, Posada de Romero.—Trifón Antú-
nez, Hotel Colón.—Manuel González 
Reyes, Fábrica Bayetas.—Walter Wer-
guer. Hotel Suizo.—Teodoro Artola, 
H. Universal.—Manuel Ai mero,—Ló-
pez Bellido, Eléctrica.—Eladio Arnáiz, 
Alcázar, 16.—Camino Churriana, Es-
cuela.— Muñoz Herrera, 2, Rubio. — 
Francisco Martín. — A Juan Sánchez, 
Peñueías, 18, Cambrón.—Juan Rojas, 
Pieles.—Ramón Valdecasas. -- María.- -
Luis Jiménez, Hotei Colón . -Sargento 
de Carabineros, Comandancia, Juan 
Fernández.—El Chico, Toronjo 37. 
Antonio Rodríguez, H . Colón.—Félix 
Luque Vivas.—Limitoan. - José García, : 
El Cor, 9,--Manuel Castro, feriante.— 
Rosario Reyes, Consuelo, 3.- Francis-
co Tinet,—Antonio García Puerto.— 
Miguel González.—Manuel García Nú-
ñez, representante.--Felipe Carrillo, lis-
ta telégrafos.—Manuel, calle la Vega, 10. 
-María Zarzo, Naranja, 17. —Fulgen-
cio Ros, Parador La Corona.—López, 
lista de telégrafos, Poeta.—Agustín A l -
c oraz. - Pedro Vidal, C. Blanca, 19.— 
Condesa Asilo.—Manuel Pérez.—Fran-
cisco Ruiz, Parador La Corona.—José 
Cabrera, fundición.—Francisco Cabe-
zas.—Angeles del Pino.—Antonio Nue-
vo, juez instrucción.—-Manuel Rosales, 
Posada Sía. Clara.—Cándido Jiménez, 
H. Colón.—Rafael Barca, Viajante.— 
Rogelio Moya, corredor, calle de don 
Benedicío.=Juan Villalón Moreno, He-
rresuelos 2I.==Manuel Fernández, H. 
Colón.=Antonio Moreno, H. Colón .= 
Encarnación Moreno, gitana. -Francis-
co Ruiz, Canales, 7. , 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Ana Jiménez Vllchez, Dolores Ortega 
García, Ignacio Manzanares de la Cá-
mara. José Arenas Zurita, Maria Rivera 
de !a Torre, Francisco Reyes Benítez, 
Soledad Martín Campos, José Torres 
Sánchez, Pedro Somosierras Romero, 
M.a Luisa Ramos del Pozo, Amalia Ló-
psj de Osrníífíü Rodrícuez. 
i o t i j i i , ; Si/ m u t 
Dolores Lara Moreno, 2 meses; An-
tonio Durán Sola, 5 días; Manuel Ríos 
Lora 59 años; Juan Castillo Linares, 3 
meses; Carmen Rojas Burgos. 73 años; 
Antonio Alva Román 58 años; Rosa 
Freidia Agrela, 78 años; Remedios 
Vida Galán, 24 años; Josefa Chicón 
Jiménez, 3 meses; Encarnación Torres 
Solís 5 años; Juan José Muñoz Quinte-
ro 13 años; Aurora Peinado Gallardo, 
46 años; Filemón Pérez López, 3 meses; 
Rosario Corredera Rodriguez; 28 años; 
Antonio Delgado Martín 43 años; An-
tonio Guerrero Palomo, 15 años; Car-
men Mora Escobar, 56 años; Francisco 
Muñoz Espejo, 28 años; Francisco Pa-
lomas León, 1 año; Juan Garcia Rubio, 
4 meses; Josefa Villalón González, 3 
meses; José, Carmona Peláez, 5 años; 
Antonio Sánchez Rabaneda, 67 años; 
Josefa Fernández Bravo, 70 años; Ra-
món González Pedraza, 18 meses; V i -
cente Castro Sánchez, 9 meses; Juan 
Roidán Jiménez, 3 meses; Adela Zurita 
Rubio, 3 años; Juan de ta Vega Marín, 
3 meses; Juan Morales Lebrón, 50 años; 
José Ruiz Valle, 78 años; Francisco 
Garcia-Ontiveros García 13 meses. 
Defunciones. 
Nacimentos . 11 
Diferencia en contra de la vitalidad 21 
Los que se casan 
Valentín Vegas Sánchez con María 
del Rosario Lebrón Medina.—.Miguel 
Cortés Rodríguez con Francisca Arroyo 
Gómez.—Juan Argüelies Atroche con 
Carmen Muñoz Pérez.—Pedro Puche 
Aragüez con Josefa Castilla Granados. 
T a l l e r de S a s t r e r í a 
de C0RPAS.-lnfante,5 
Primera casa de la provincia en trajes de 
Sport; niños, y abrigos de señora y caballero. 
S e c c i ó n ele p a s a t í e r s i p o s 
C H A R A D A S 
1 
, Segunda-prima roedor, 
en la leche cuarta-prima, 
tercera-segunda prenda 
que ya se populariza. 
Tres-primera enfermedad 
que ataca al que en la milicia 
permaneció muchos años, 
pasando grandes fatigas 
y es TODO una capital 
de fama reconocida. 
I I 
Prima repetida un dios 
que echa el tres-dos cuando reina 
y es la tercera animal, 
que tiene buenas defensas. 
Hace tiempo dos con prima 
levadura de cerveza 
que es cosa que si no agrada 
al menos nos regenera, 
y la orimera con tres 
significa en otra lengua 
«costumbres» ¿que más queréis? 
¿el TODO? Va a la carrera. 
Lo que hace andar a las máquinas, 
sin que por ello sean piernas. 
LOGOGRIFO NUMERICO 
1 
7 1 
2 4 8 
3 8 2 8 
1 5 3 8 2 
5 6 1 2 3 8 
3 8 2 3 8 7 1 
I 2 3 4 5 6 7 8 
7 4 3 8 2 1 7 
3 4 3 6 7 8 
5 6 2 1 2 
5 1 2 1 
8 7 1 
3 6 
2 
1.a línea, vocal.—2.a nota musical.— 
3.a corriente de agua.—4.a cuadtúpedo. 
—5.a el que representa o ejecuta.—6.a 
adjetivo numeral ordinal.—7.a ave muy 
simpática.—8.a En la Gramática, orde-
nanzas, códigos y reglamentos.—9.a 
Parte de la tierra que linda con el mar. 
— 10.a Documento que acredita haber 
terminado una carrera.—11.a lo que 
hacen, o por lo menos deben hacer, 
los médicos. —12.a Parte del cuerpo.— 
13.a En el mar.—14.a Pronombre per-
sona!.—15.—Consonante. 
ACRÓSTICO 
• • * • • • • • * m * • • * * « # 4 
* • • # 
Sustituir las cruces por letras de mo-
do que en todas las lineas se lean 'nom-
bres de capitales españolas; en la hori-
zontal de puntos, el de una hermosa 
ciudad andaluza, y en la vertical de 
puntos, el nombre de un notable sema-
nario. 
F. Díaz Berrio. 
La solución en el número próximo. 
SOLUCIÓN a las charadas del número 
anterior: 1.a MARGARITA; 2.a DOLO-
RES; 3.a ASTRÓNOMO. Al Acróstico 
numérico: 
c 
A R A 
R E S E S 
C Á C E R E S 
C E R E S 
E R E 
A 
• 
r R 1 M 
R I M A 
I M A N 
M A N O 
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Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana. 
IGLESIA DEL CARMEN 
Lunes 22.—Sr. Cura por sus difuntos. 
PARROQUIA DE SANTIAGO 
Martes 23.— D.a Catalina Dromcens, 
por sus difuntos. 
Miércoles 24.—Sres. Sarrailler, por su 
madre. 
Jueves 25. —D. Ildefonso Rojas Arreses 
Rojas. 
IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS 
Viernes 26.—D.a Josefa Moreno viuda 
de Carrasco, por sus difuntos. 
Sábado 27.—D. Bernardo Jiménez y 
esposa, por sus difuntos. 
Domingo 28. —D.a Elena de Arco, viu-
da de Ovelar, por sus difuntos. 
Manuel Verga ra Nieblas 
CAFÉ-RESTORAN 
J A R A B E S PARA R E F R E S C O S 
de Limón, Naranja, Zarzaparrilla, Fre-
sa, Frambuesa, Grosella, Granadina, Rosa, 
Piña, Plátano, Manzana, Pera, Azahar, Café, 
Sidra y Agrás. 
Gaseosas frías al grifo.—Cervezas 
HIELO y HELADOS VARIADOS 
CHflSCñFWLLOS 
Entró un baturro a comprar tabaco 
en un estanco, y entregó un duro para 
que cobrasen. Diéronle en la vuelta 
una moneda de dos pesetas falsa, cosa 
que no advirtió el maño hasta que pasó 
un gran rato. No se apuró, pues pensó 
que al día siguiente podía darla en el 
mismo estanco, lo que efectivamente 
hizo, pero sin lograr que se la admi-
tieran. 
Mustio y cariacontecido salió el 
baturro del estanco y ya en la puerta 
dijo: ¡Ridlez con los refranicos! ¿No 
dicen que «donde las dan, las toman?» 
Un gitano al que habían dado varias 
chuletas se presentó al Juez pidiéndole 
justicia y con el fin de interesarlo más 
en su favor le dijo: 
—Zeñó Jue; vengo a pedí justicia. 
En esta cara que es la de V. S. han dao 
ocho bofetas. 
—Conque en esa cara que es la mía 
¡eh! Pues, mira, chico. «Ahí me las den 
todas» —contestó el Juez. 
Había en un pueblo un tonto que v i -
vía sin trabajar gracias a las nunifrosas 
limosnas que recibía. Preguntóle un día 
un curioso cuánto sacaba diariamente. 
—Unas ocho pesetas, más bien más 
que menos,—dijo el tonto. 
—¡Ocho pesetas!—dijo el curioso 
asombrado.—Desde mañana hago lo 
mismo que tú. 
—¡Ca, señorito! —En los tiempos que 
corremos no lo conseguirá V., porque 
hace falta mucho talento para conse-
guir pasar por tonto. 
F. D1AZ-BERRIO 
COTIZACIONES 
P E S E T A S 
Becerros cordobeses de 
4 a 5 ks., precio por 
kilogramo 
Id. Montevideos de 4 a 
5 kilos, precio por k i -
logramo 
Id. Chinos 1.a de 10 a 
12 kilos docena, pre-
cio por kilogramo 
Id. Kurraches 1.a de 4 a 
5 kilos, precio por ki -
logramo 
Id. id. 2.a de 2 a 3 kilos, 
precio por kilogramo 
Caballos americanos, 
clase primera, kilo 
Cueros de 8 a 10 kilos, 
precio por kilogramo 
Pellejos lanas, precio 
por kilogramo 
Pieles de cabeza, pre-
cio por piel 
Cabriolas id. comisión, 
precio por piel 
Segajos matadero, pre-
cio por piel 
Cabritos matadero, pre-
cio por docena 
7. — a 7.25 
7 . - a 7.25 
8. — a 8.25 
7 . - a 7.50 
6 . - 3 6.50 
4.50 a 4.75 
6. — a 6.50 
4.25 a 4.50 
7. - a 8 . -
5.75 a 6.— 
5 — a 5.25 
14.—a 16.— 
CURTIOOS 
Becerros blancos 1.a de 
4 a 5 kilos piel a 10.— ptas. kilo 
Id. id 2.a de 4 a 5 id. 
piel a 9.50 » 
Id. osearía 1.a de 1 a 
1 7S ks. piel a 20.— » > 
[d. id/2.a de 1 a Vs ks. 
piel a 18.— > 
Id. color 1.a de 1 a 1 l/¿ 
ks. piel a 24.— » » 
Id. id. 2.a de 1 a 1 
ks. piel a 22.— » » 
Novilla mate de 10 a 12 
ks. docena a 14.— » » 
Caballo mate 1.a mixta 
de 12 a 15 ks. d.a a 12.- » > 
Id. id. 2.a de 12 3 15 ks. 
docena a 10.50 * 
Id. osearía lAnüx ta de 
10 a 14 ks. docena a 14.— > » 
Id, id. 2.a de 10a'l4 ks. 
docena a 12.50 » » 
Cuero negro de 4 a 5 
kilos hoja a 8.— » » 
Badanas rivete de 35 a 40 » doc 
Id. abecerradas de 6 a 7 
kilos docena a 9.— • kilo 
Id. id. daño de 6 a 7 ks. 
docena a 7.— » » 
Id. negras de 7 a 8 ks. 
docena a 8.50 » » 
Id. pasta 1.a de 5 a 6ks. 
docena a 8.50 » » 
Id. id. 2.a de 5 a 7 ks. 
docena a 8.— » 
Planta de caballo 4.50 * » 
Suela 1.a tara de 6 a 7 
kilos hoja a 8. -
Id. 2.a tara de 6 a 7 ks. 
hoja a 7.— , » » 
Corte nuevo esquile 
blanca entrefina, pre-
cio por kilogramo 5.— a 5.50 
Peladas blancas lavadas 
entrefina, precio por 
kilogramo 9.-— a 9.25 
Id. pardas lavadas entre-
fina, precio por kgr. 8.— a 8.25 
Id. blancas burdas col-
chonera, precio por 
kilogramo 3.50 a 3.75 
Id. moruna blanca, pie-
' ció por kilogramo 7.— a 8.— 
0 lü füLB Eü 
Trigo, ios 100 kilos , 47.— 
Id. blanquillo, fanega 
Cebada, fanega 14.— 
Avena, fanega 12- — 
Habas, fanega 22.50 
Garbanzos, fanega 
Maíz, fanega 
Yeros, fanega 15.— 
Aceites finos, arroba 
Id. corrientes, arroba 18.— 
M a t a m o s c a s , ,FfGARO,í 
El más práctico y menos repulsivo. 
D E V E N T A E N «EL S I G L O X X > 
FABRICA DE ABONOS MINERALES 
I M P O R T A C I Ó N D I R E C T A D E P R I M E R A S M A T E R I A S P A R A A B O N O S 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. ]| Nitrato de sosa. || Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. \\ Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. ¡i Adufre, ¡j Superfos/ato de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos. Hortalizas y Mai%. 
J - O S K ; O A n CÍA. B E R D O Y . - A n t e c i u . e r í 
R e p r e s e n t a n t e s e n los p r i n c i p a l e s p u n t o s de A n d a l u c í a . 
Págiua £L SOL D£ ANT£QU£RA 
de F. LÓPEZ Ir. de GAMARRA 
RELOJERO OFICIAL OE LA CIUDAD 
C o m p o s t u r a s garantizadas y. econümicas . 
in fan te D F 'ernando, 86 . 
I n s t r u m e n t o s de M ú s i c a 
para Bandas y Orquestas.—PIANOS. Harmo-
nios, Guitarras, Bandurrias, etc. y accesorios. 
—Acordeones.—Métodos y Música.—GRAMÓ-
FONOS, discos o placas, agujas y accesorios.— 
Enrique López Sánchez. LAgLuvo?) ^^"¿SVVNCQ 
T A L L E R DE CARPINTERÍA 
y A lmacén de maderas 
Construcción de Carros 
Y ARADOS DE HIERRO 
F R A N C I S C O LÓPEZ. Caüe Aguardenteros. 
L a mejor m á q u i n a de e s c r i b i r 
íf% = = — — 
G. TRÚNIGER Y C.a 
Agencia-depósito en Antequera: 
A l v A . M K ; X > ^ , l O 
: Francisco Ruiz Ortega : 
MÁQUINAS DE ESCRIBIR ¡J DE SUMAR 
|j DE CALCULAR ¡i MULTICOPISTAS || 
ACCESORIOS |! CINTAS [| 
ü PAPEL CARBÓN 
MUEBLES y novedades para escritorio. 
FUNDICION Y C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
i r i s 
í i L J 1 1 Jt\. 
S u c e s o r e s de p e l l p e H e r r e p o , B e r t r á n de ixis, í ^ o d a y CD. d e l a u n a P é r e z . 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite, 
mecánicas, eléctricas y químicas (sulfuro). 
CONSULTAS, ESTUDIOS, PROYECTOS, PRESUPUESTOS, 
ETC. GRATIS. 
(Antigua fábr ica de Felipe Herrero) Antequera 
J U A N C A ñ O 
12, OBISPO MUÑOZ HERRERA, 12. 
: 
: 
Instalaciones de Centrales eléctricas. 
Aplicaciones electro-mecánicas y elec-
tro-agrícolas. Motores. Pararrayos. 
Tulipas, pantallas, lámparas y aparatos. 
Plomo en tubos, planchas y liniíotes 
Instalaciones completas para fábricas 
de aceite. 
PRESUPUESTOS GRATIS 
| Boettlcher y Navarro ^IMpTÍ — "ñnML S I Centro de Vacunación ¡ p mmmms. - MADRID. con vacuna fresca de iernera \ % Materiales completos para electricidad, 
| p o r e l P r a c t i c a n t e • M a s a j i s t a 
C a l l e L u c e n a , B 8 . 
fHoreís de e o n s a l t a : de 2 a 4 . 
| timbres y teléfonos. 
| Accesorios para maquinaria, correas, herra- d 
| ^ S s ^ e s , lámparas de fiiamento metálico, I SE CONFECCIONA t o d a c/aSO de 
h motores, calefacción, 
j Aceites y grasas para la industria. 
I - Representante: MANUEL VERGAfiA RÍOS. - § para caballero y niño. 
Infante D. Fernando 
:- C H O G O ü f l T E S , C A F E S Y T E 
los raedores son los de la. 
C O M P A Ñ Í A C O L O N I A L 
D O N A N T O N I O J I M E N E Z R O B L E S 
Odontólogo de la Beneficencia municipal y de la Zona de Reclutamiento 
de esta Ciudad. 
Construcción de dentaduras en cauchout, oro, celuloide, platino y 
aluminio. Extracciones, orificaciones y empastes. 
M U c l í n i c a d e n t a l : T r i n i d a d de R o j a s , 3 4 . 
Manuel p r g a r a p t r o t 
«GENTE S E TRANSPORTES 
C O M I S I O N E S Y 
R E P R E S E N T A C I O N E S 
J o s é Rojas Gíroneüa : 
SELLOS D E CAUCHOUT Y M E T A L 
tintas, numeradores, fechadores, etc. 
fhrp. impresos 0? luja y económicos 
I M P R E N T A " E L S I G L O X X " 
I N F A N T E D O N F E R N A N D O . 6 9 . 
